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INTRODUCCIÓ
El jaciment del Coll es troba situat a la vessant de ponent
de l’elevació on s’ubica la Torrassa del Moro (428 m)
situada a la serralada Litoral, per sota del Coll de Llinars,
pas natural que comunica el torrent Fosc amb el riu
Mogent, i del que rep el nom el jaciment. Es tracta doncs
d’una situació privilegiada ja que es troba proper a dues
vies de comunicació naturals, com són el coll i el torrent,
que enllacen la plana maresmenca amb la vallesana.
Actualment s’ubica dins el terme municipal de Llinars del
Vallès, dins la urbanització de Sant Josep, al PK 4+400
de la carretera BV-5013 (Fig. 1).
La primera notícia que es té d’aquest jaciment data
de l’any 1953, quan el Grup de Recerques
Arqueològiques vinculat al Museu de Granollers va fer
la troballa fortuïta d’una tomba, localitzada en el marc
d’una prospecció arqueològica. L’estructura no es va
excavar en aquesta ocasió, i no va ser fins l’any 1964
que, amb motiu de la reforma del traçat de la carre-
tera, es va considerar necessària una intervenció per
tal de recuperar les restes arqueològiques. Les tas-
ques es van dur a terme pel mateix Grup de
Recerques Arqueològiques, amb la metodologia i el
sistema propis de l’època. 
La riquesa de la tomba, dins de la qual es van
documentar un gran nombre de vasos ceràmics,
objectes de bronze i ferro, destacant la presència
d’armes defensives i ofensives i objectes litúrgics,
va fer que es conegués com la Tomba del
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En el presente artículo se expone la localización de una segunda tumba de incineración ubicada a pocos metros
de la conocida Tumba del Guerrero de Llinars del Vallès (Vallès Oriental), encontrada en los años cincuenta y
excavada en el 1964. El ajuar de esta nueva tumba, que con toda seguridad formaba parte de la misma necró-
polis, aunque no alcanza el nivel de riqueza de la Tumba del Guerrero, cuenta con una serie de materiales cerá-
micos y metálicos pertenecientes al período del Hierro I comparables a los de su predecesora.
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This article presents the discovery of a second incineration grave located a few metres away from the well-known
grave of a local warrior, known as the Tomba del Guerrer de Llinars del Vallès (Vallès Oriental), which was discovered
in the 1950s and excavated in 1964. This new tomb in all certainty formed part of the same necropolis, much despi-
te its more modest wealth in relation to that of the Tomba del Guerrer. Among the grave goods found there were a
number of ceramic and metal materials corresponding to Iron Age I, and similar to those of the first tomb found.
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Cet article présente la découverte d’un deuxième tombeau situé à quelques mètres du fameux Tombeau du
Guerrier de Llinars del Vallès (Vallès Oriental), découvert dans les années cinquante et qui fut l’objet de foui-
lles en 1964. Le trousseau de ce nouveau tombeau, qui faisait sûrement partie de la même nécropole, sans
pour autant arriver au niveau de richesse du Tombeau du Guerrier, se compose d’une série de matériaux céra-
miques et métalliques appartenant au Ier âge du Fer, comparables à ceux du premier tombeau localisé.
Première âge du Fer, Tomba del Guerrer, incineration, mobilier funéraire. 
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Guerrer1 de Llinars del Vallès, nom que ha perdu-
rat fins els nostres dies.
L’any 1993, el Dr. Enric Sanmartí Grego va publicar un
estudi exhaustiu dels materials arqueològics recuperats
a la TG. Va proposar la hipòtesi de que es tractés d’una
tomba isolada, pertanyent a un personatge il·lustre,
cremat i inhumat en el decurs d’una transhumància, i la
va adscriure a la primera edat del ferro, entre el 600 aC
i el 550 aC, ajustant les dates entre el 590-580 aC
(Sanmartí 1993, 50). 
Els materials estudiats van ser quinze individus cerà-
mics gairebé complets, cinc amb decoracions d’aca-
nalats horitzontals, en algun cas combinats amb aca-
nalats verticals, i deu completament llisos. Entre
l’aixovar metàl·lic s’hi van documentar objectes d’ús
personal en bronze, com l’extrem superior d’una agulla
de cap de rodeta amb quatre radis en forma de creu,
una sivella de cinturó de placa triangular d’un sol garfi
amb escotadures obertes i decoració en relleu tipus CII,
(Cerdeño 1978), restes d’una fíbula de peu alt i resort
bilateral, anelles, botons, penjolls i part d’un cinturó.
Entre els elements de bronze cal destacar sobre tot els
nombrosos fragments que formaven part de la vora, la
paret i gairebé tota la nansa d’un simpulum i diversos
fragments d’una cnèmida. Les armes ofensives manu-
facturades en ferro eren dues espases d’antenes, qua-
tre exemplars de puntes de llança i dues virolles
(Sanmartí 1993).
INTERVENCIÓ DE L’ANY 2002
La intervenció arqueològica més recent realitzada al
jaciment es va iniciar a conseqüència de l’esllavissa-
ment d’una part del talús de la carretera, provocat per
les continues pluges dels darrers mesos de l’any, que
va deixar a la vista diversos fragments ceràmics, ossis
i elements metàl·lics, que van ser recollits per un aficio-
nat a l’arqueologia2.
L’excavació es va efectuar amb la intenció de docu-
mentar aquesta fossa, malmesa en part, per compro-
var l’existència de més estructures al marge del talús i
evitar la seva destrucció. Per tant, la superfície intervin-
guda es va reduir a un estret marge de 2 m d’amplada
per 24,5 m de longitud, paral·lels a la carretera, aproxi-
madament uns 49 metres quadrats (Fig. 2).
Els resultats no van ser gens menyspreables donada la
reduïda superfície intervinguda, ja que es van localitzar
quatre estructures. La més rica es va adscriure al perí-
ode del ferro inicial, la resta eren amortitzades a època
altmedieval.
L’ESTRUCTURA DE LA PRIMERA EDAT
DEL FERRO 
La E-1 es trobava excavada dins un paleocanal
reblert d’argiles vermelles, fet que va dificultar molt la
seva delimitació. Es tractava d’una fossa de planta
circular i fons pla –diàmetre màxim 2,04 metres–, de
la que desconeixem la secció completa, ja que es
trobava molt malmesa a la part superior degut a la
degradació natural del terreny i a les tasques agríco-
les posteriors. Només conservava entre 20 i 30 cen-
tímetres de potència. Tot i el seu estat de degradació,
es van excavar una desena de vasos ben conservats
i d’altres en estat més fragmentari, i es van recuperar
de les terres esllavissades diversos fragments cerà-
mics, els objectes metàl·lics i restes òssies de la cre-
mació (Fig. 3).
Els elements vasculars, dipositats al fons de la fossa,
es van trobar en la majoria dels casos caiguts,
Figura 1. El Coll (Llinars del V.). Mapa de situació del jaci-
ment.
1.- A partir d’ara la Tomba de Guerrer: TG.
2.- Volem expressar en aquest artícle el nostre agraïment al Sr. Lluís Vendrell, veí de Cardedeu, que va donar la veu d’alarma al Servei
d’Arqueologia de la Generalitat.
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Figura 2. El Coll (Llinars del V.). Planimetria general de la parcel·la excavada. 
Figura 3. El Coll (Llinars del V.). Planta, secció i restitució de la posició dels vasos de la E-1.
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només conservaven la seva posició vertical el plat
NC-6, amb el bol NC-3 al seu interior, molt proba-
blement gràcies a la major estabilitat d’una base
ampla, i un vas de perfil en “S” que estava recolzat a
la paret de la fossa. Aquesta pèrdua de la verticalitat
segurament es pot relacionar amb el rebliment de
l’estructura. Actualment hi han diferents hipòtesis
sobre el rebliment intencional de les tombes després
de l’enterrament, J. Taffanel defensava aquesta posi-
ció per a la necròpolis de Grand Bassin a Mailhac
(Agde), en canvi a la necròpolis de Can Piteu-Can
Roqueta (Carlús/Lara 2001), es comença a plantejar
el fet que les estructures fossin reblertes amb poste-
rioritat, i que les tombes en realitat estiguessin bui-
des i protegides per algun tipus de coberta perible o
per lloses. És possible que el rebliment de l’estruc-
tura del Coll també pogués correspondre a una
acció no relacionada directament amb l’enterrament,
ja que si no fos així implicaria que s’ha tingut molt
poca cura en el moment d’amortització, fet poc pro-
bable en un context ritual.
Quant a la disposició de les peces dins la tomba, sem-
bla tenir certa intencionalitat. La majoria dels vasos es
situaven al perímetre de la fossa i no es trobaven envol-
tant la urna cinerària. L’espai central estava ocupat per
una copa (NC-2) i alguns recipients propers. És possi-
ble que aquest vas de peu alt, decorat amb acanalats
complexos, tingués algun significat dins el ritual incine-
rador concret d’aquesta fossa, que de moment ens és
desconegut.
El fet que l’estructura no es trobes completa ens va
impedir documentar la ubicació exacte de la urna
cinerària, tot i que sabem que s’havia de trobar al
terç sud i en una posició descentrada -es coneixen
casos similars a Can Piteu-Can Roqueta-. Aquest
buit d’informació ens ha deixat algunes qüestions
sense resposta, per exemple no sabem si la urna es
trobava encabida dins un loculus, com alguns casos
de Can Roqueta-Can Piteu (Carlús/Lara 2001) o Pla
de la Bruguera (Clop et alii 1999) o si les restes
òssies de l’individu i els diferents elements metàl·lics
es trobaven dins la urna o propers a aquesta, ja que
es van recuperar dispersos entre les terres esllavis-
sades.
L’estudi antropològic3 de les restes òssies ens ha per-
mès obtenir alguna informació, encara que minsa,
sobre l’individu cremat. Es tractaria d’un individu d’edat
infantil, d’entre 7 i 12 anys, del que no s’ha pogut
determinar el sexe, i que per la coloració i l’estat dels
ossos es probable que fos cremat a una temperatura
d’entre 500 i 600° C.
DESCRIPCIÓ DEL MATERIALS ARQUEOLÒGICS
MATERIALS CERÀMICS
Tota la ceràmica exhumada era d’elaboració manual
(Fig. 3). Els vasos presentaven coccions reduïdes amb
acabats polits o brunyits tant interiors com exteriors,
amb coloracions grises, o oxidants sense polir, amb
tonalitats marrons clares. El material ceràmic utilitzat
per confeccionar les peces contenia gran quantitat de
desgreixant mineral.
L’excavació arqueològica i la recuperció dels materials
esllavissats ens va permetre remontar 10 peces, que
ens donaren el perfil complet, a part d’altres vasos, dels
que només disposàvem de fragments, i que ampliarien
el número d’individus ceràmics a una vintena (Fig. 4).
Es tracta de vasos de perfil en “esse” de carena suau,
amb alguns exemples de peus diferenciats del tipus
anular i de peu elevat (propis del ferro I), formes simples
troncocòniques i hemisfèriques, de superfície brunyida
i algunes decoracions acanalades, herència del Bronze
Final III (Guillaine 1972).
Taula tipològica
Hem volgut incloure dins aquesta taula els materials estu-
diats pel Dr. E. Sanmartí ja que considerem que formen
part d’una mateixa necròpolis. Morfològicament s’han
diferenciat 3 formes bàsiques, dividides en tipus segons
les característiques principals pels perfils, i al seu torn
dividits en subtipus segons les variacions en els diàme-
tres, elements de prensió o peus diferenciats (Fig. 5).
Forma 1
Vasos oberts de perfil simple, sense cap línia de tren-
cament des de la vora fins la base, amb la vora rectilí-
nia dirigida cap a l’exterior o convexa, amb llavis arro-
donits o visellats, amb la funcionalitat de plat-tapadora
o vas d’ofrena. 
Tipus 1.1
Vas obert de perfil troncocònic, vora rectilínia i llavi vise-
llat, fons pla. 
– Subtipus a: sense cap element de prensió i diàmetre
superior a 20 cm. Tenim un cas a la E-1 (NC-6), que
devia tenir la funció de plat o vas d’ofrena, ja que es va
trobar contenint al seu interior una altra peça de dià-
metre inferior (NC-3).
– Subtipus b: amb diferents elements de prensió com
una petita nansa aplicada perforada horitzontalment
(TG-6) o en cinta (TG-3 i 4) i diàmetre superior a 15 cm.
3.- Eulàlia Subirà i Núria Villena. Unitat d’Antropologia Dpt. de biologia animal, de biologia vegetal i d’ecologia. Universitat Autònoma de
Barcelona.
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Figura 4. El Coll (Llinars del V.). Materials ceràmics de la E-1.
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Figura 5. El Coll (Llinars del V.). Taula tipològica dels materials ceràmics de la E-1 i la TG (dibuixos extrets de Sanmartí
1993).
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Es documenten a la TG i molt probablement tenien la
funció de tapadora. 
– Subtipus c: vas amb un petit peu anular de diàmetre
entre 10 i 15 centímetres. En aquest cas les dues
peces trobades dins la E-1 estaven al costat de vasos
de la forma 3 caiguts, pel que és possible que fossin
tapadores (NC-4 i 5).
Tipus 1.2
Bols o tapadores de secció hemisfèrica, de vora con-
vexa amb llavi arrodonit o aprimat i fons pla o convex. 
– Subtipus a: tapadora hemisfèrica amb una nansa en
cinta a la part superior, de secció circular, sense deco-
ració (TG-7).
– Subtipus b: correspon la forma més simple d’aquest
tipus, de fons pla o lleugerament convex i sense deco-
ració (NC-7). En el cas documentat a la E-1, presenta
una superfície molt grollera, segurament degut a l’estat
de degradació de la peça.
Forma 2
Bol hemisfèric de vora secant cap a l’exterior i llavi apri-
mat, amb la funció de vas d’ofrena.
Subtipus 2.a
Bol de fons pla o lleugerament convex, amb decora-
cions d’acanalats horitzontals per sota de la vora. El
vas documentat a la tomba E-1 (NC-3) estava encabit
dins un plat de la Forma 1a (NC-6). 
Subtipus 2.b
Bol de peu alt o copa. Pot tenir decoracions amb aca-
nalats tant al cos com al peu. La peça NC-2 presenta
una decoració complexa, amb tres acanalats horitzon-
tals per sota del llavi, combinats amb acanalats denti-
culats al cos. Al peu presenta dos orificis que es troben
un al costat de l’altre, que podien funcionar com ele-
ments de suspensió, i decoracions acanalades verti-
cals en diferents punts del seu diàmetre.
Forma 3
Vasos de perfil en “esse” i vora secant inclinada cap a
l’exterior i llavi arrodonit o aprimat, tenen el fons pla o
convex. S’utilitzen com vasos d’ofrena o com urnes
cineràries.
Tipus 3.1
Són aquells vasos que presenten el diàmetre del llavi
igual o superior a l’alçada del cos sense el peu.
– Subtipus a: és la variant més senzilla, sense elements
de prensió. Pot presentar decoracions acanalades
horitzontals per sota del llavi (TG-13) o verticals per
sota de la panxa (TG-14) 
– Subtipus b: aquesta variant es caracteritza per tenir el
fons pla o convex, sense peu diferenciat. La peça NC-1
de la estructura E-1 és de factura acurada, amb acabat
polit interior i exterior. Decorada exteriorment amb acana-
lats de tipus compost: horitzontals al punt d’inflexió de la
carena, combinats amb acanalats denticulats a la panxa.
Presenta un element de prensió amb un forat que el tra-
vessa horitzontalment. A la TG hi han sis individus per-
tanyents a aquesta variant, dos sense nanses (TG-13,
14), dos amb llengüetes amb orificis verticals (TG-8 i 9) i
dos amb nanses en cinta que van de la vora a la careKna
(TG 9 i 10). Tres d’elles estan decorades amb acanalats
horitzonatls i/o verticals al fons (TG-12, 13 i 14).
– Subtipus c: bol de peu alt o copa. Hi ha un exemplar
a la TG (TG-15), decorada amb acanalats horitzontals
per sobra de la carena.
Tipus 3.2
Els vasos de perfil en “esse” i vora exvassada, llavi arro-
donit o visellat cap al exterior, amb el diàmetre del llavi
inferior a l’alçada del cos sense el peu.
– Subtipus a: vas tancat de perfil en “essa” i vora exva-
sada, llavi arrodonit o aprimat i fons pla. Generalment
de cocció oxidant i acabat poc acurat. Poden ser sim-
plement brunyits o amb decoracions incises en forma
d’espiga (NC-9) o petites línies esvieixades situades a
la unió coll-cos (NC-10 i 11).
– Subtipus b: és el tipus amb nansa vertical de secció
circular (TG-2).
– Subtipus c: vas tancat de vora lleugerament exvasa-
da i arrodonida, coll estret i paral·lel, cos globular de
carena baixa. Presenta una nansa de secció oval que
arrenca de la carena i acaba a mig cos. De cocció
reduïda, exteriorment presenta un acabat polit (NC-8). 
– Subtipus d: Vas de vora bisellada amb perfil lleugera-
ment exvasat, coll paral·lel i cos globular (NC-12). 
– Subtipus e: gran contenidor de perfil en “essa” de
vora exvasada i visellada amb resalt interior a la part
inferior de la paret del coll per col·locar-hi una tapado-
ra, amb quatre nanses en cinta oposades. Només
documentada a la TG (TG-11), decorada amb acana-
lats horitzontals entre la inflexió del coll i la carena. 
– Subtiups f: vas cinerari de gran format de perfil bitron-
cocònic i fons pla, sense que puguem especificar el
tipus de vora que el caracteritza. Presenta un acabat
polit amb decoracions acanalades de tipus combinat,
amb acanalats horitzontals i serrats situats entre la
inflexió del coll i la carena. La peça NC-13 és amb tota
seguretat la urna cinerària de la tomba E-1. Tots els
seus fragments van ser trobats a la porció de terreny
esllavissat del talús de la carretera juntament amb els
ossos de l’individu. Incloem dins aquest subtipus la
peça núm. 1 de la TG ja que es tracta segurament de
la urna cinerària i probablement presenta similituds
morfològiques amb la de la E-1.
Decoracions
Per la descripció de les decoracions ens centrarem
únicament a la E-1, ja que els materials del la TG estan
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perfectament descrits per E. Sanmartí (1993). La
majoria dels vasos estaven tractats en la seva superfí-
cie amb polits o brunyits força acurats que donaven un
aspecte brillant a la peça. Hi han alguns vasos que
presenten una superfície més grollera, fet que nosal-
tres relacionem més aviat amb la degradació de la
superfície del vas, que no pas amb la manca d’aquest
tractament. 
En quant a les decoracions, totes elles documentades
a la superfície exterior dels vasos, s’han diferenciat dos
tècniques decoratives, els acanalats i les incisions:
– Decoracions acanalades: 
Es documenten decoracions acanalades senzilles de
tipus horitzontal (NC-3), per sota de la inflexió de la
vora, amb paral·lels a les necròpolis de Pla de la
Bruguera, Can Piteu-Can Roqueta, Agullana (Pons
1984), Can Missert (Terrassa) (Ruiz Zapatero, 1983)
entre d’altres, ja que era un tipus decoratiu molt comú.
També hi han vasos amb acanalats complexes, format
motius geomètrics denticulats, situats a sota de la vora
o a la inflexió vora-panxa (NC-1, 2 i 13) i en un sol cas
amb acanalats verticals remarcant el peu elevat del vas
(NC-2). Són semblants a decoracions documentades a
les necròpolis de Can Missert IV (Ruiz Zapatero 1983,
fig.59), Can Piteu-Can Roqueta (Cachero, 2005), el
Molà (Ruiz Zapatero 1983, fig.46), La Colomina 1
(Ferrández et alii:1991), la Besodia (Maya 1978), la
Pedrera (Ruiz Zapatero 1983, Fig.91), Roques de Sant
Formatge III (Ruiz Zapatero 1983, fig.104) a Castellets II
(Royo 1994/96, fig.2), o assentaments com el poblat
de la Mussara (Rovira/Santacana 1982), Genó (Maya et
alii:1998), Anseresa, i el Castell de Llívia (Ruiz Zapatero
1983). Es tracta d’un tipus decoratiu que s’inicia durant
Bronze Final II-III, però que al Ferro I només es conser-
varà de manera residual. 
– Decoracions incises:
Decoració a base d’incisos efectuades abans de la coc-
ció, preferentment a les formes tancades de perfil en
“esse”, situades a sota del llavi, allà on comença la panxa.
Es tracta de motius senzills, com simples línies lleugera-
ment al biaix o motius en forma d’espiga. No és un tipus
decoratiu gaire utilitzat, tot i així hi han exemples a l’as-
sentament de Genó (Maya et alii:1998), a les sitges de la
Universitat Autònoma (Maya 1985), al del Castell de
Peralada (Pons1984), a les necròpolis de Can Piteu-Can
Roqueta (Carlús/Lara 2001), i al Parralí (Pons1984).
MATERIALS METÀL·LICS
El material metàl·lic recuperat tot ell dins les terres
esllavissades de la tomba E-1, correspon únicament
a objectes de tipus personal facturats en bronze
(Fig. 6):
– Sivella de cinturó (NC/I): sivella de bronze d’un sol garfi
de placa rectangular sense taló diferenciat. El sistema de
fixació era a partir de rebladures, presentant vuit orificis
de fixació longitudinal, quatre a cada banda. La placa
presentava decoració de tres nervadures longitudinals i
una quarta transversal que devia marcar l’inici del garfi.
Les nervadures presentaven a més, decoració d’inci-
sions al biaix. Segons Cerdeño (Cerdeño1978) aquesta
sivella pertany al Tipus BIII, que situa cronològicament
entre el 650 i el 550 aC. Al Vallès es coneix un exemplar
molt similar a Pla de la Bruguera (Clop et alii:1999), i
s’han documentat tres més a les últimes excavacions a
Can Piteu- Can Roqueta4. També es documenten
paral·lels al dipòsit marí de Rochelongues5 (Agde,
Hérault) (Bouscaras/Hugues 1967), a la necròpolis ligur
de Chivari (Lamboglia1960) i a Most Na Soci (Eslovènia)
(Clop et alii 1999).
Figura 6. El Coll (Llinars del V.). Materials de bronze de la
E-1.
4.- Informació facilitada pel Sr. J.L. Cachero.
5.- Documentació facilitada pel Sr. M. Faura.
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– Anelles: es van trobar dues anelles de bronze de sec-
ció romboïdal amb nervadura perimetral, superior i infe-
rior amb decoracions incises. La més petita (NC/II)
tenia un diàmetre exterior de 18 mm i presentava deco-
racions incises al biaix a les tres nervadures. La sego-
na anella (NC/III) tenia un diàmetre de 21 mm i presen-
tava decoració incisa a la part perimetral i molt
probablement, a les bandes superior i inferior, tot i que
el mal estat de la peça impedeix assegurar-ho al cent
per cent6. Podria tractar-se de penjolls o elements per-
tanyents a un collaret. Les anelles de bronze de secció
romboïdal són freqüents des del Bronze Final III a
Catalunya i al sud de França, però de moment no tenim
cap paral·lel amb aquesta decoració.
ADSCRIPCIÓ CRONOLÒGICA DE LA TOMBA E-1
Entre els materials ceràmics de la tomba E-1 hi ha un
predomini dels vasos tancats de perfil en “S” i vora
exvasada i plats troncocònics de fons pla o peu anular.
Decorativament presenten de manera residual, alguns
acanalats propis del bronze final III o CUR, però predo-
minen les formes llises típiques de la primera edat del
ferro. Hi han dos elements més dins el dipòsit funerari
que ens aporten dades cronològiques. El primer és la
sivella de cinturó, que es data entre el 650 i el 575 aC,
i el segon és la manca de ceràmica a torn, que es va
introduir al litoral peninsular a partir del 580 aC (Maya
1985, 67). 
D’aquesta manera la tomba E-1 quedaria adscrita al
període de transició entre el Bronze Final III i el Ferro I,
dins un ampli marge cronològic, entre el 650 i el 580
aC, que hem intentat reduïr establint comparacions
amb altres dues necròpolis vallesanes.
Els materials ceràmics de la tomba E-1 del Coll pre-
senten moltes similituds amb els del Pla de la Bruguera
(Castellar del Vallès), datada entre el 650 i el 575: plats
troncocónics, perfils en esse en formes obertes, peus
elevats, perduració de les decoracions acanalades. Tot
i així, hi ha un fet que marca clarament la posterioritat
amb aquesta necròpolis, i és l’evolució dels aixovars,
en quant a número de peces ceràmiques i metàl·liques
existents. Al Pla de la Bruguera es documenten aixo-
vars entre un i sis recipients ceràmics, metre que al Coll
trobem entre deu i quinze, tot i que la riquesa metàl·lica
pot ser equiparable en el cas de la E-1.
Podem establir una segona comparació amb un jaci-
ment més tardà, Granja Soley (Santa Perpètua de
Mogoda), datat entre el 560 i el 550 (Sanmartí et
alii:1982), on només s’ha documentat una tomba. Els
materials ceràmics també presenten similituds i té un
aixovar metàl·lic comparable amb el de la TG, però
apareixen ja vasos facturats a torn i compta amb una
sivella de cinturó tipus CV (datada entre el 550 i el 450
aC) (Cerdeño 1978), pel que pertany ja al període ibè-
ric antic (Sanmartí 1993).
En quant a la TG, el Dr. E. Sanmartí va optar per ajus-
tar la cronologia entre el 590 i el 580 (Sanmartí 1993),
segurament degut a la importància dels materials de
ferro dins l’aixovar, que apunten a cronologies més pro-
peres a tombes com la de Granja Soley, però sense
poder sobrepassar la data del 580, per la falta de mate-
rials a torn i d’importació.
D’aquesta manera la tomba E-1 queda emmarcada
entre el 575 i el 580 aC, enllaçant cronològicament
amb el final de la necròpolis del Pla de la Bruguera, i
anterior a a la tomba de la Granja Soley i a l’aparició de
ceràmica a torn, coïncidint cronològicament amb la TG.
S’ha pogut efectuar una datació radiocarbónica sobre
el material ossi cremat de la tomba E-1, efectuada al
laboratori Poznan´ Radiocarbon Laboratory (Pòlonia)7,
que va donar el següent resultat:
Mostra: Poz-10475
Data radiocarbónica: 2480 ± 35BP
Calibració: 68.2% de probabilitat
770BC (68.2%) 520BC
95.4% de probabilitat
780BC (85.6%) 480BC
470BC (  9.8%) 410BC
Com es pot comprobar la datació ha donat uns marges
molt amplis, pel que no ens permet ajustar la cronolo-
gia més que amb els materials arqueològics.
CONCLUSIONS
La troballa d’aquesta segona sepultura a escassos
metres de la TG implica que molt probablement ens
trobem davant d’una necròpolis molt més extensa de la
que encara no coneixem els límits i que, segurament,
es troba molt mermada per l’explosió urbanística dels
últims anys.
La riquesa dels aixovars a la necròpolis del Coll segueix
la pauta evolutiva establerta per la transició entre el
Bronze Final III-CUR al Ferro I, en quant a l’enriquiment
gradual dels dipòsits (Cachero 2005), on es multipli-
quen el nombre de vasos respecte a les necròpolis
immediatament anteriors i, en el cas de la TG, presen-
ten gran quantitat d’elements metàl·lics manufacturats
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6.- La restauració de les peces efectuada al Servei de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya per la restauradora
Àngels Jorba i Valls ha permès veure amb més claredat la decoració incisa, que inicialment només era visible a la peça NC/II.
7.- Agraïm al Sr. Ramon Julià de l’Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera el facilitar-nos el contacte amb aquest laboratori.
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en ferro. És molt probable però, que la riquesa singular
del dipòsit funerari de la TG també tingui relació amb
l’estatus del personatge cremat, i estigui reflectint l’e-
volució cap a una societat molt més jerarquitzada, que
desembocarà cap a les comunitats de l’ibèric antic, on
les diferències entre els dipòsits funeraris seran molt
més evidents (Pons 2001, 36).
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